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 4) POMS（Profile of Mood States） 
 選手の心理的コンディションを把握するため、大会
前および大会当日にPOMS短縮版を実施した。 







     
図３ 録画の様子（左から上流・中流・下流） 
 




































































































































































































































 ・ クラスタリング（ゲームプラン） 
  試合のコースを把握した後、非常に役立った。     
・ 大会前、競技会場における動画フィードバック 
  フォームやペース、ライン取りの確認になる。 



































   Ａ選手の国体ワイルドウォーター種目における競技
成績は以下の通りであった。 
①前回成績 クラシック、スプリントともに15位 
































































































































    



































  a. イメージ想起・操作 
   ライン取りをイメージするのに役立った。 
b. ポジティブシンキング 
   アクシデントがあっても前向きに考えられた。 
  c. メンタルリハーサル、セルフトーク 
   その場その場にあった注意点を想起できた。 
  d. 大会前の動画フィードバック 
   ライン取りや自分のフォームチェックに役立った。 
  e. 大会中の動画フィードバック 
   他選手と自分のラインとの比較ができた。 
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